






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郡 区 1土 地丈量終了日(期)
意宇 8 CDDEE
9 BCCDDEE
10 DEF
11 CDDDDE
12 CDEEEEF
13 DEEEEE
14 CEEE
大原 15 BCCCCDDDD
16 CCCCCDDDD
17 DDFF
18. CCDDDDD
19 CEEEEEEEFFFF
20 DDDDDDDEEEEEEEEF
21 DDEEEEEEFF
仁多 22 CCCCCCDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE
23 CCCDDEEEEEEEEEE
24 DDDDDEEEEEEFFFFFFFFF
25. EE
飯石 26 CDEEEEFFFG
27 EEEFFFFFFFFFG
28 FFGGHH
29 CEGGGGGH
30 FFFFFFGH
31 EFFGHHH
32 EFGGHH
神門 33 DDEEFFGGGGH
34 FGGGG
35 DEFFFF
36 FGGGG
37 EFGGI
38 DDEGII
39 FFGGG
40
41 G
42 BDFF
43 DFFGGGG
44 DEEEEEEE
45 ACCCDDDEEE
46 F
47 DEGGH
48 G.HI
出雲 49 GCCDDFFFF
50 CCCDDDEEEE
'
51 DDDEF
52 CDDEEEE
楯縫 53 CDDEG
54 B
55 BCCCCCCCDD
56 CCCCDDDDDE
57 CCCCDDE
58 DDEF
秋鹿 59 DDDEEFFF
60 CCCDDDEEEFH
61 CCDDDF
島根 62 BBCCCCCCCDDDDDDDE
63 DEF
64 DDDDEF
65 DDDDDDDG
66 BCCCCCDDDDD
67 BBCCCCCCCCCC
意宇 68 DDDEEEEF
能義 69 BCCCDDD
70 BSBBCCCCCD
71 DD
72
6
BCCCCCCCCDDDDDDE
73' BCCﾇCCCCCCCCCDDDDDDE
74 ACC
75 DDDDDDE
76 CDDEEE
77 CCDDDDDDDDDD
78 CCCCDDDDDE
A3月B4/1～10日C4/11～20日D4/21～ 末 日E5/1～10日
F5/11～20日G5/21～ 末 日H6/1～10日16/11～20日
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